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In W ords of One Sy llable 
(文部省検定済) 中率二、三年程度
93頁.昭和 4臨時定償 36銭送乃四銭
ロピユノソ y グルソー漂流詑l-r少年¢讃みものさ Lて
非常に興味深いものであります。

















Stories from the Arabian Nights 
ぐ文部省検定済〉中皐三年程度





の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話など1、 Asop's
Fablesと共i二、殆んご世界各図人の常識さもいふぺ
きものであります。





てあるものは一-Pandora， Midas， Puss-in-Boots， 
Jack and the Beanstalk， Beauty and the Beast， Jack 
the Gi 1nt Killer， Dick Whittington and His Cat， 









EASY STORIES FOR BOYS AND GIRLS 
80頁.昭和 4.臨時定債38銭送料4銭
本書{1最近英図で出版されれ最も高評あるリーダ中より日本の撃生に興
味わるものや選ぴ編纂されれものであろ。内容は ThePied Piper， The 
Three Bears， Snow White a.nd Rose Red， Potter's Gift， Little Red 
Riding Hood， The Brown Toad， Tom Thumb. 
CINDERELLA AND OTHER STORIES 
中事三、女墜校四年程度(文部省検定済〉
123頁.昭和4.臨時定債53銭送料6銭
内容は Cinderella;The Sleeping Beauty， The Fisherman and . His W ife， 
An Odd Pair of Slippers， Beauty and the Beast， The W onderful 
Pitcher， Golden Wings等の有名な話であります。




The What Cat; The Three Little Pigs; 00 Birds; 
How J im Went Fishing; The Three Bears; On 
Flowers; The Straw， The CoaI， and the Bean; The Elves and the 
Shoemaker; 00 the Bakker; HanseI and GreteI; Why the Sea is 
Salt; 00 Animal等の有盆なお伽噺之理科のわ、話が入ってゐます。
“ r可TTI"、"D~、" A BOOK FOR BOYS 
、ノミノ又J且も且~ By EDMOND DE AMICIS 














T wenty More F amous Stories 
By James Baldwin 
中毒さ四年程度〈文部省検定済〉
160頁.昭和4年臨時定債57銭詮料6銭
Fifty Famous Storiesの著者 JamesBaldwinが少
年男女のナこめに更に ThirtyMore Famous Stories 
ら著はしれ、その著書の中、日本の撃生に最も興味の
あるやうなものた二十篇撰んにものは本こ書であります。本書も叉教科書
ミして貨に気持のよい美しい本て・あります。 段むるものは Columbus 
and the Egg，“Eureka !"， Galileo and the Lamps， Sir Isaac N ewtton 
and the Apple， The First Printer， John Gutenberg and the Voices， 
James Watt and the Teakettle， Dr. Johnson and His Father， Webster 
and the VVoodchuck，“As Rich as Crαsus" The Gordian Knot， King 
Richard and Blondel， The Fall of Troy， Penelope's Web， How Rome 
was F ounded，“Delenda est Carthago!" Hannibal， the Hero of Car-





Boys and Girls 
By 
Frank H. Lee， B.A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLISH COUNTRY CALENDAR" 


























第二巻に入って， Complex Sentence， Compound Sentence 
の要素れる各種のClauseら設き，その構成に必要な接績詞，関係
代名詞，閥係形容詞，関係副詞えと論じついで Tense， Mood， 
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